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 مارستانیدر نوزادان ترم متولد شده در ب کیتیهمول ریغ يدر کاهش شدت  زرد یآگار خوراک ریتاث یبررسعنوان: 
 سبزوار ینیمب
 
زمدی‌شا عت   ‌وضعاتی‌است‌که‌دم ‌نیزادان‌ناازیند‌تیجه‌پزشکی‌یی‌باشد. ‌زمد‌شدن‌منگ‌پیست‌و ‌اسکل ا ‌دم‌مقدمه: 
یطالعه‌با‌‌نیزادان‌یبتلا‌به‌زمدی‌دم‌نتا ه‌ت مع‌بالی‌موبا ‌غا کینژوگه‌(هاپ بالی‌موبانمی‌غا یستقام)‌مخ‌یی‌دهد. ‌ا  
‌سبزوام‌ینایب‌مامستانادم‌نیزادان‌ت م‌یتیلد‌شده‌دم‌ب‌کاتاهمیل‌ اغ‌یدم‌کاهش‌شدت‌زمد‌یآگام‌خیماک‌ اتاث‌یب مسهدف‌
 ان ام‌شد.
 
‌041دم‌بامامستان‌یبانی‌سبزوام‌موی‌‌69-79ا  ‌یطالعه‌از‌نیع‌کامآزیا ی‌بالانی‌دوسیکیم‌بیده‌که‌دم‌سا ‌مواد و روشها: 
یالی‌‌005ام‌شد.‌نیزادان‌پس‌از‌ومود‌به‌یطالعه‌به‌صیمت‌تصادفی‌به‌دو‌گ وه‌دم افت‌کننده‌ژ ‌آگام‌خیماکی‌(نیزاد‌ت م‌ان 
موز)‌‌3سا ت‌تا‌‌6سی‌سی‌آب‌یقط ه‌ه ‌‌5.2موز)‌و‌گ وه‌دامونما‌(‌‌3سا ت‌تا‌‌6سی‌سی‌آب‌یقط ‌ه ‌‌5.2گ م‌آگام‌دم‌
ان‌با‌استفاده‌از‌بالی‌چک‌امز ابی‌شده‌و‌ثبت‌یی‌شد.‌دم‌نها ت‌داده‌ها‌تقسام‌شدند.‌دم‌موز‌های‌او ‌تا‌سیم‌بالی‌موبا ‌نیزاد
‌بیساله‌ازیین‌تی‌یستقل‌و‌آزیین‌کای‌اسکیئ ‌ییمد‌ت ز ه‌و‌تحلال‌ق ام‌گ فت.‌22نسخه‌‌SSPSبا‌استفاده‌از‌ن م‌افزام‌
 
دم‌گر وه‌‌.‌به‌طیم‌کلی%‌دخت ‌بیدند‌25‌%‌نیزادان‌پس ‌و‌84نیزاد‌ییمد‌یطالعه‌ق ام‌گ فتند.‌‌041یطالعه‌تعداد‌‌  دم‌انتایج: 
و‌نااز‌به‌فتیت اپی‌از‌یطالعه‌خامج‌شدند‌و‌دم‌گ وه‌دامونما ‌جمعرا‌‌31%)‌به‌دلال‌بالی‌موبا ‌بالات ‌از‌‌13نیزاد‌(‌22آگام ‌جمعا‌
نها‌از‌لحاظ‌آیامی‌یعنری‌و‌نااز‌به‌فتیت اپی‌از‌یطالعه‌خامج‌شدند‌که‌تفاوت‌آ‌31%)‌به‌دلال‌بالی‌موبا ‌بالات ‌از‌‌45نیزاد‌(‌83
‌).600.0=Pدام‌بید‌(
 
به‌طیم‌کلی‌نتا ج‌ا  ‌یطالعه‌نشان‌داد‌که‌ژ ‌آگرام‌خریامکی‌با رث‌کراهش‌یعنری‌دام‌یارزان‌ناراز‌بره‌بحث و نتیجه گیري: 
 فتیت اپی‌دم‌نیزادان‌یی‌گ دد.
‌
 
‌.آگام‌خیماکی ‌ت م‌ ‌زمدی:  واژه هاي کلیدي
‌
